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RESUMEN 
 
Para el presente proyecto se implementara una infraestructura de red de alta 
disponibilidad para los servicios informáticos críticos de la Universidad Señor de 
Sipán. Para ello se realiza el levantamiento de información que permita determinar 
la situación actual de la red LAN que se encuentra implementada actualmente.  
Se identificara los servicios informáticos críticos académicos y administrativos que 
brinda la dirección de la tecnología de información.  
 
Se realizara el estudio de la situación actual de la infraestructura de Red informática 
del de la Universidad Señor de Sipán y analizaremos los diferentes protocolos y 
tecnologías de alta disponibilidad e implementaremos un prototipo de red de alta 
disponibilidad con equipos reales. 
 
 
 
 
